








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（pa –t. iha –riya
）
に
よ
っ
て
、
世
界
を
開
闢
す
る
こ
と
（lokavivaran. a
）
も
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
た
だ
教
化
の
た
め
の
方
便
に
す
ぎ
な
か
っ
た
（J.N
o.483.I
V,P.266
）。
（
中
村
　
元
「
イ
ン
ド
に
お
け
る
神
と
佛
の
交
渉
」、『
佛
教
思
想
史
』
平
楽
寺
書
店
、
蠢
神
と
佛
、
八
六
、
七
頁
）。
佛
教
が
出
現
す
る
こ
ろ
（
紀
元
前
五
世
紀
ご
ろ
）、
イ
ン
ド
の
民
衆
に
よ
っ
て
梵
天
（B
rahm
a –
）
と
か
、
自
在
天
（Is´vara
）
な
ど
の
最
高
の
一
神
が
想
定
さ
れ
、
い
ず
れ
も
万
物
創
造
の
神
と
さ
れ
た
。
佛
教
で
は
原
始
経
典
に
こ
の
自
在
天
創
造
因
説
（
漢
記
・
尊
祐
説
）
が
紹
介
さ
れ
、
批
判
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
佛
教
で
は
神
の
創
造
が
（
因
）
と
な
っ
て
、
万
物
（
果
）
が
現
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
主
体
的
な
因
果
形
成
の
努
力
が
否
定
さ
れ
、
す
べ
て
は
神
の
意
志
に
任
せ
る
こ
と
に
な
る
と
し
て
、
宿
命
的
な
因
果
論
（
宿
作
因
説
）
や
無
因
無
縁
説
（
無
因
有
果
説
）
と
と
も
に
最
も
ま
ち
が
っ
た
思
想
と
さ
れ
た
。
こ
の
テ
ー
マ
は
キ
リ
ス
ト
教
神
学
と
か
か
わ
り
あ
う
と
こ
ろ
な
の
で
、
数
少
な
い
貴
重
な
田
村
芳
朗
論
文
を
長
く
紹
介
し
て
お
こ
う
。
軈
万
物
の
発
生
論
と
し
て
代
表
的
な
も
の
に
、
創
造
説
（creation
theory
）
と
流
出
説
（em
anation
theory
）
の
二
が
あ
124
げ
ら
れ
る
が
、
佛
教
で
は
無
我
・
縁
起
の
立
場
か
ら
、
こ
の
二
説
に
た
い
し
て
古
く
批
判
を
加
え
て
い
る
こ
と
を
知
る
。
そ
こ
で
原
語
か
ら
見
て
み
る
と
、
創
造
に
あ
た
る
語
根
と
し
て
は
、sr. j,nirm
a –,dha –
な
ど
が
あ
り
、
流
出
に
あ
た
る
語
根
と
し
て
はparin. am
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
佛
教
に
お
け
る
使
用
例
で
あ
る
が
、sr. j
は
使
用
さ
れ
ず
、nirm
a –
はnirm
a –n. a-
ka –ya
（
応
身
）
の
ご
と
く
応
現
の
意
味
で
使
わ
れ
た
が
、
創
造
の
意
味
で
は
用
い
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
退
け
、
批
判
を
加
え
て
い
る
。
す
で
に
増
支
部
（A
N
.I
）
な
ど
の
原
始
経
典
に
お
い
て
、
自
在
天
に
よ
る
創
造
因
説
（p:Issaranim
m
a –na-hetu-va –da
尊
祐
説
）
を
宿
作
因
説
と
無
因
無
縁
説
と
と
も
に
、
外
道
の
邪
説
と
し
て
批
判
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。dha –
に
つ
い
て
は
、
法
華
経
・
化
城
喩
品
第
七
にdha –tr.
の
用
語
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
はdha –tri
す
な
わ
ち
乳
母
（fem
ale
supporter
）
の
意
に
用
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
創
造
者
（creator
）
の
意
で
は
な
い
。
自
在
天
創
造
説
は
大
乗
佛
教
に
な
っ
て
か
ら
も
、
し
ば
し
ば
批
判
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
吉
蔵
な
ど
は
邪
因
邪
果
説
と
難
じ
た
。
こ
う
し
て
佛
教
で
は
、
つ
い
に
創
造
説
な
い
し
創
造
の
観
念
は
採
用
し
な
か
っ
た
と
結
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
に
流
出
の
観
念
で
あ
る
が
、
流
出
に
相
当
す
るparin. a –m
a
は
転
変
と
訳
さ
れ
て
、
肯
定
と
否
定
と
の
両
様
に
使
わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
諸
法
・
諸
識
そ
れ
ぞ
れ
の
転
変
（
作
用
転
変
）
と
い
う
こ
と
で
は
、
肯
定
的
に
使
わ
れ
、
一
な
る
始
源
か
ら
多
な
る
事
象
が
開
展
・
流
出
（
自
体
転
変
）
す
る
と
い
う
意
で
の
転
変
に
た
い
し
て
は
、
批
判
を
加
え
、
外
道
の
転
変
説
（parin. a –m
a-va –da
）
と
し
て
退
け
た
。
こ
の
佛
教
が
批
判
し
、
否
定
し
た
転
変
説
は
、
い
わ
ゆ
る
流
出
説
に
あ
た
る
も
の
で
、
そ
の
典
型
が
サ
ー
ン
キ
ヤ
派
で
あ
る
。
サ
ー
ン
キ
ヤ
派
は
、
始
源
的
実
体
と
し
てprakr. ti
（
自
性
・
冥
初
）
を
立
て
、
そ
こ
か
ら
の
万
象
の
流
出
を
説
い
た
。
佛
教
は
、
ま
ず
始
源
的
実
体
のprakr. ti
に
た
い
し
て
、
無
我
・
空
に
反
す
る
と
い
う
こ
と
で
批
判
を
加
え
、
つ
い
で
因
果
論
か
ら
、
因
中
有
果
説
に
お
ち
い
る
も
の
と
評
し
た
。
佛
教
の
縁
起
説
は
諸
法
が
相
依
・
相
関
し
な
が
ら
生
滅
・
変
化
す
る
125
こ
と
を
い
っ
た
も
の
で
、
サ
ー
ン
キ
ヤ
派
の
転
変
説
（
流
出
説
）
と
は
違
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
佛
教
で
は
、
流
出
説
な
い
し
流
出
の
観
念
も
ま
た
採
用
し
な
か
っ
た
と
結
論
し
よ
う
。
以
下
略
軋（
田
村
芳
朗
「
創
造
と
流
出
」、『
宗
教
研
究
』
日
本
宗
教
学
会
、
二
一
四
号
、
二
○
六
頁
）。
眇
　
結
び
イ
ン
ド
の
偉
人
タ
ゴ
ー
ル
は
、
シ
ャ
カ
を
も
っ
て
、
神
を
求
め
ず
、
説
か
ず
、
人
間
の
偉
大
を
宣
言
し
た
、
と
評
価
す
る
。
「
イ
ン
ド
に
お
け
る
釈
尊
は
、
人
間
を
偉
大
な
る
も
の
と
な
さ
っ
た
。
カ
ー
ス
ト
と
い
う
も
の
を
お
認
め
に
な
ら
な
か
っ
た
し
、
犠
牲
と
い
う
儀
礼
か
ら
人
間
を
解
放
な
さ
っ
た
し
、
神
を
人
間
の
目
標
か
ら
取
り
外
し
て
し
ま
わ
れ
た
。
釈
尊
は
人
間
自
身
の
中
に
あ
る
力
を
明
ら
か
に
な
さ
り
、
恩
恵
と
か
幸
福
と
い
っ
た
も
の
を
天
か
ら
求
め
よ
う
と
せ
ず
、
人
間
の
内
部
か
ら
引
き
出
そ
う
と
な
さ
っ
た
。
か
く
の
ご
と
く
尊
敬
の
念
を
も
っ
て
親
愛
の
心
を
も
っ
て
、
人
間
の
う
ち
に
あ
る
智
慧
、
力
、
熱
意
と
い
っ
た
も
の
を
釈
尊
は
大
い
に
賛
美
な
さ
り
、
人
間
と
は
み
じ
め
な
、
運
命
に
左
右
さ
れ
る
、
つ
ま
ら
ぬ
存
在
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
宣
言
な
さ
っ
た
。」（『
タ
ゴ
ー
ル
著
作
集
』
第
三
文
明
社
、
第
七
巻
四
六
七
、
八
頁
）。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
人
間
讃
歌
を
う
た
っ
た
の
が
シ
ャ
カ
な
の
に
、
「
釈
尊
の
信
奉
者
た
ち
の
信
仰
心
は
釈
尊
そ
の
も
の
を
と
り
こ
に
し
て
し
ま
い
、
信
仰
心
が
当
然
求
め
て
進
ん
で
い
く
究
極
の
至
誠
、
至
高
者
と
釈
尊
と
を
い
っ
し
ょ
に
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
佛
教
に
お
い
て
は
人
間
の
宗
教
心
が
必
然
的
に
人
間
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
し
ま
い
、
ま
た
そ
の
信
仰
心
が
あ
ら
ゆ
る
限
界
を
打
ち
破
り
、
神
と
い
う
存
在
に
ま
で
登
る
努
力
を
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
軋（
同
四
六
三
頁
）
と
、
嘆
く
。
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今
日
、
シ
ャ
カ
は
ヒ
ン
ズ
ー
教
に
、
ビ
シ
ュ
ヌ
神
の
九
番
目
の
化
身
と
し
て
取
り
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
、
佛
教
徒
自
身
が
シ
ャ
カ
を
非
人
間
化
し
、
神
格
化
し
た
以
上
、
云
々
す
る
こ
と
難
し
と
い
う
べ
き
か
。
※軈『
阿
含
経
・
ニ
カ
ー
ヤ
』
に
説
か
れ
て
い
る
教
え
が
、
そ
の
ま
ま
釈
尊
の
佛
教
で
は
な
い
の
で
す
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
佛
弟
子
た
ち
が
釈
尊
を
神
格
化
し
、
神
に
ま
で
近
付
け
て
い
っ
て
、
釈
尊
の
教
え
を
実
話
か
ら
次
第
に
作
り
話
へ
と
変
質
さ
せ
て
し
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
も
い
い
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
そ
れ
だ
け
で
は
釈
尊
の
ほ
ん
と
う
の
佛
教
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
釈
尊
の
佛
教
を
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
弥
陀
の
本
願
海
を
お
説
き
に
な
る
た
め
に
釈
尊
は
出
世
し
た
と
と
ら
え
た
浄
土
経
典
の
視
点
、
あ
る
い
は
釈
尊
の
教
え
は
一
切
空
と
い
う
こ
と
を
説
か
ん
と
し
た
と
と
ら
え
た
龍
樹
の
視
点
、
そ
こ
に
こ
そ
、
実
は
ほ
ん
と
う
の
釈
尊
の
佛
教
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
私
た
ち
は
究
明
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
確
か
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。軋（
小
川
一
乗
『
大
乗
佛
教
の
根
本
思
想
』
法
蔵
館
、
二
三
九
頁
）
（
実
践
神
学
・
名
誉
教
授
）
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